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TUJUAN PENELITIAN, ialahuntukmerancangsebuahteknologi yang berbasiskanAugmented 
RealitydenganmenggunakanTemplate Matching yang dapatdigunakansebagai media promosi.  
METODE PENELITIAN yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodepengumpulan data 
danwawancara, dimanakalaudalamhaliniuntukmempromosikanBinus  
Universitymakaakandibutuhkaninformasidenganwawancaradaripihakmarketing.  
HASIL YANG DICAPAIdarianalisisdanperancanganteknologiAugmented 
RealitydenganmenggunakanTemplate Matchinginiadalahsebuahaplikasi yang 
dapatmendeteksiwajah (Face Detection) dangambar (Image Recognition) denganAugmented 
Reality.  
SIMPULANyangdapatdiambildarihasilpenelitianiniadalahsebuahteknologiAugmented 




Technology, Augmented Reality, Template Matching. 
